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他在日常生活中逐渐地再生产出他所给定的 社 会 的 日


















理论形态的精神文明是自 觉 的 精 神 生 产 者 类 本 质
对象化结果，虽然是一个显文化结构，并且 在 社 会 生
产中占主导地位，但是，“在本体论意义上，‘自为的类本
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二、日常意识形态精神文明的特点
日常意识形态精神文明和 理 论 形 态 精 神 文 明 相 比
较而言，具有以下三个明显的特点：
第一，日常意识形态精神文明具有直接的实践性。
正是因为日常意识本身是 人 们 实 践—精 神 掌 握 世 界 方
式的结果，是人们在日常生活实践中生产和再生产出来
的，这一生产特点规定了它与人们的日常行为、日常 实



































































































我国日常意识的基本内容 是 长 期 农 业 文 明 哺 育 而
成的一种伦理意识，它强调人伦感情。不可否认，这种伦












活。公民之所以是公民是因为公民意识内化 为 日 常 意
识。公民意识包括这样五个相互联系的基本要素：平等















































常实践活动和相互交往过程中自发地生产 和 再 生 产 的
意识形式。这种意识是关于他们对其生活环境的意识；
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